

































































































 9：15　─　 9：30　１６．Recent Development of Deep Ocean Water in Taiwan
〇Jin-Yuan Liu（劉金源）
（Ocean Undersea Technology Research Tamkang, Taiwan
President of Taiwan Society of Deep Ocean Water Resource Applications）
 9：30　─　 9：45　１７．新規凍結濃縮装置による海洋深層水からのミネラル高濃度液（20wt%以上）

















Ｐ２．Inhibitory effects of mineral-balanced deep sea water on atopic dermatitis-like
　　　　　　　　　　 　 inflammation in HaCaT human keratinocyte and Nc/Nga mice
Kyung-Soo NamㆍKyu-Shik LeeㆍSo-Young ChunㆍMin-Gu Lee1),
   Deok-Soo MoonㆍHyeon-Ju Kim2) and Je Sun Uh3)
1)Dongguk University, Korea
2)Ships & Oean Engineering (KRISO) Goseong, Korea
3)Kyungdong University, Korea
Ｐ３．Anti-adipogenenic effect of Balanced Deep Sea Water in in vitro
Byung Geun Ha・Yun Hee Shon1) 、Deok-Soo Moon・Hyeon Ju Kim2),
Je Sun Uh3)
1)Kyungpook National University Hospital,  Korea















        (パネルディスカッション)
コーディネータ：西川明豪（㈱エコニクス）
パネラー：釜谷豊和（岩内町）
　　　　　黒丸勤（八雲町）
　　　　　山石秀樹（羅臼町）
　　　　　宗形卓（知床らうす深層水利活用協議会）
　→たんちょう釧路空港19:10
